


















































































実施日は 2015（平成 27年）5月14日の 3校時（90分間）











































4） 2回目のクラスターの作成（20分間）  
スライドを用いた講義を参考にしてグループ毎に
クラスターの修正や追加をした。



































































































































































問題（19 + 18）は第 2学年での学習内容であり、次の問題



















































Building Awareness of the Systematic Nature of the Mathematics Curriculum:  
Trial Lessons with Trainee Elementary School Teachers
Takahiro SASAKI
School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Ikebukuro Campus), 
2-14-2 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
Abstract : The subject of mathematics is characterized by the clearly systematic nature of its curriculum and the continuity 
of learning that takes place within it.  When instructing students, teachers are required to pay attention to the systematic 
nature of the curriculum of mathematics.  However, in the field of teacher training for math-ematics, there has been very 
little research on teaching methods that aim to build awareness of the systematic nature of the mathematics curriculum. 
Therefore, trial lessons incorporating active learning were conducted with the aim of building awareness of the systematic 
nature of the curriculum among students aspiring to work as elementary school teachers.
(Reprint request should be sent to Takahiro Sasaki)
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